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- O que é para si uma boa tradução? 
Não sabendo o que dizer, respondi vagamente: 
- É… uma tradução… artisticamente bem-feita… 
- E o que é para si uma tradução artisticamente bem-feita? 
- É… uma tradução… que transmite fielmente as peculiaridades poéticas do original. 
- E o que quer dizer transmitir fielmente? E o que são as peculiaridades poéticas do 
original? 
Aqui fiquei embaraçado. Era capaz de distinguir pelo “faro” uma boa de uma má 
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